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RUNGLISH AND THE ANSWERING MACHINE:  
COMIC MEANS IN STORIES BY YURI DRUZHNIKOV  
   
ABSTRACT. Yuri Druzhnikov belongs to the ironic-realistic trend in the prose of the 20th–21st
century. An analysis of the stories in the book There is to You Not Here! allows one to draw  
a conclusion that the basic comic means are: at a composition level – the story construction  
(by using the joke principle), presenting a situation as an actual event and its addition or 
specification at the level of style – metaphor or phraseological unit, specification, a concrete 
definition of citations, popular expressions, and at the language level – a mixture of different 
languages – Runglish.
Galina Niefagina, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk – Polska. 
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 2
(3,  #)%$* "$") $* "),  -3/'4 "* %!  .  0#, / !
0%!) $'"%!")0, / ".-#)!+ 0 ( ! *+ 0(/' „/)”  „!”, / , *! " -
 -#)(& 3)0  0,+1!#.0 3 -#)(0,  0 (! %'6%!" ")!+
%!)& , 53&.  $ %!+ #)3#':)! " *:-'1 %*' %* ",  ! /) „ ".-
&""   : 	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#)( «$'/  0 "+» %* "  «$'/ » – %'-;!"  ,#'"*$, 
) «0 "»  &"*&!%& ! $ 2 83$% 2 "*$ 2” (c. 35). ) 2
%)0.2 % "#:.2 %'%%!".2 !**!  " % %! & % 3/)!+ 4 !&
-.  /' %!# ', #)"'1 ,':% 2.  "#) )#0  )*-# 2 0!  -
0$%2,   3* "62, ,#/',#(/)162 4)#)!#.  
 #3'*+!)! #/)!# ")& -%%0#!. %!4 ':) ,# -#*
!) 2 "/: 
 6  3)-.* 3)8%# ")'1 %'/': 
##)/" 0 ,'!+, % &% 2 9*+1 , &"*)%+ !.. 

) , ,# *!":2 % ".%  2 % # %!+1 " 9'/',  

) '0.!.2 *)'#)!  -*"% 2 ,#0 (!.. 2  $%!.2) (c. 40).
	 "#0 #- / ")  0$%2 588! 30 ".3.")* %0:-
 8#)9'3%  % ( # /%0, * 0))# $%)& #$+. 3. #'%%4
50#)! " " 0# # $%  -.#.")*%& 0 0 ,%)!*&0. ),  
" 5%% *!!  	 (% , /3) * " 0 	!% 	 )  !
– ! – 	 )!+&)  *%!)& % %)#)30 0 (4 !&, 0 (! *  #%!  % -
%/%!" ")!+ % %)#)%!$%0?) , )3.")! %)0 ,# 9%% , /0. %"  $'-
(0, ")( , " ) 0 &3. 5! ,# %4 /!: " )*2% 0 #'%%4 50#)-
! " " 0# * " #'%% 0, 3)% #&0 0 $'(0  $'(/.0 %* ")0. „
 #0)*+.2 #'%%2 $* ",   #0)*+.2 )0#)9  ,#3)1! 5!'
&3. "'1 ,*)30' 3) "&!'1 $* "$%'1 #$+”4. 
 *%!)& %  #$+1  %!)!#'!, $! 4) !$  "/# #'%%4 0)!-
#9 " )* -)0#)%'1 #$+ #)3#':)!  -) &3.), - * !   – -%% 3)-
!*+ ,  !# *#'0  "%!#)") )*2%4 %* " " #'%%2 #)00)-
!$%2 %!# 2, %, *+3 ")  -#'- "  %!#'92 30&! 0.:*
*1/2,  ! #. „$! -! !6)!%& %)3)!+ /#' /#''”. %)!*+9) ,#" /!
4)#)!#'1 %9': 
 ',)!*+ – ,# /)"9':  , *,)'/) %"%%-* '-8!  !" # '. 
# /)"9: 1!.. ) #)3" ( !" #  – %"%%-* '-8!.2?  ( $3! 
 ',)!*+ ('/"*&&%+): 3? 
$#/+ (" !#,): 3, $3!  3)/#(")2!, *1/ ( (/'!. 
 ',)!*+ ( *-*&%+): ' %"%+! , *-,)'/) $3'. 
# /)"9: )0 , %*)2%!+ * 9*.0 ,% 0?5
#'( " ! (  -#)6)*%&  5! 0' &"*1. )99& 	 	!-
. (	!  " , * %!+1 , %!# ) ) &3.,  ! #.2 , -
*'$* )3") „#'*2%2”.  
	
 
 ()*. Runglish, Ruglish, Russlish) –  * 30,  ! #.0 # $ 
 - 3)$)1! &3., )  ! # 0 #'%% &3.$. *1/ #)3 ")#")1! % )* &3.$.0; )-
________________
4 .   * % ! ) &, ,  %") 2003, %. 159. 
5 )0 (, %. 158. 
.   8 )    )212
*2%2 &3. ) #'%%2 0)#. C *"%!$% 2 ! $ 3#& #'*2%2 ,#/%!)"-
*&! % - 2 %0:).2 &3. * % # ,%"/ /)*! )*2%  &3.). 
#0 „Runglish” , &"*%& 3) #'-( 0: " 2000  /' !) )3")* &3., )  ! # 0
 %0 )"!.  -6)1!%& ) - #!' (/')# / 2  %0$% 2 %!)9. 	 5!  0 0!)
!#0 %!)*  $+ , ,'*&#. '*2%0 &3. 0 )$)* )3.")!+ 0! /  -6&
#'%% &3.$.4 50#)! " " )* &3.$.4 %!#))4.  $)%! %! #/ :'!&!, $! )
#'*2% 0 &3.  " #&! #'%% &3.$. "#-50#)!.,  % ")": - *+:'1  -
* 1 ) 7#)2! -7$ " +1- #, 	=6.  
 8)99 #'( ") #'*2%2 &3. %!) "!%&  ,#/0! 0 # -
,  %#/%!" 0  ,#0 0  0$%  . <,%! *&#)& 8 #0) , 3" *&! , -
)3)!+ "%  % - %! 5!  &3.). '( 2 %!)%%, )*+# ").  - -
# !., "! #)&%+ " #$+ 50#)!), , # (/)1!  0$%  " %,#&!. „. 
0* %$)%!+& 0& )2!” , -#'%% 3"'$)* -. ,# %!  „". 0& , !#&*” 
* „". 0&  0 * )2!”.  , , *+3'&%+  - # !)0 #$ # , ,:'-
62 ,%+0 # /!*&0, „$%! ".#)()&%+”, „#'%%  &3.'  ) ,)! * -
$% 3)-.*)”.  

 0$%2 588! % 3/)!%&  ! *+ % , 0 6+1 #'*2%  &3.), 
  %!')!" . #'( "  -.#.")! 3"%!'1  ,!0%!$%'1 ,%-
' + #	), 		 	.  # & % / !$%0  ,!030 0
%  -6)! # /!*&0, $! '   !*1$ 3) ',*)!' !*8 , $! ',*.2
# /!*&0  0,+1!# '#)*, $!  „ $+ 4 # :2 - 2  -#! )- "$” 
3)-#)* "%  /+, $! , / #  3 % „%*'$)2  -)#'(* %+”, 
$!  ) -#0) /" 22, $! ")#!#),  ! #'1 %&* /*&  # /!*, 
". #*) "'!#, -  ) 3)-.*) ".*1$!+ ! %!#, $!  ) #)3-*) )"! 0 -
-*+ , /#'. !#9)!*+. % -.!& ,#$%*&1!%& , " 3#)%!)162. 

)(/  %  -6 % ,# " (/)!%& %'00 2,  ! #'1 „% # , %!( ”, , 
".#)(1, / *(. ,#%*)!+ # /!*.  #3'*+!)! % 3/)!%&  -#)3 % "#-
: ,# -")0 2 ! * )4)*, ! * / !, ) " 9* 0 – % "#0 2
)0#)3# ") 2 #*, '%" ":2 *)".2 ,#9, )0#)%  0-
!)*!!): ) "% %*'$) %'6%!"'! ! *+  /) #)9& – „okay”.   
 5! 0 #)%%)3 #'( " , %! & %, *+3'! ,#0 '! $&  / -
, *&. 
)(/  )!"  %  -6 / , *&!%& ,#3") 2 "*# -
")!+  #,* 2 )"! #) ,%+0), "# / „ " *'2! %-& "):0 "3/ 4)0: 
' 0& "% " )-)('#” * „Dad,  #)3#.")2 #"., "/+ 0 ( ',*)!!+
$)%!&0, "% *:+ ,  33% " 0%&9”, * „ ! , $! / ! # ):* "#$-
% , Mom,  -# "  * "',   %)3)*, $! ", * *$!%&” (c. 55–56). 	 $!)-
 )!" 2 , %.* % '#)- ,!0%!$%0 "." / 0 ".3.")!  0$-
%'1 #)91. 
, 8 3 0  0$%  &"*&!%&  9 ,%+0).  %* "%4 /)* 
#)/ %!.4 /*& # /!*2 %  -62 *1-&6)& / $+ #310#'!:  
________________
6 &""  –   ?, http://infoenglish.info/publ/1-1-0-292 (11.09.2011). 
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  -60, &, ) -.*), !)  , -,#(0' okay. !)1%+ " / 2 3 8 !)$) " ,)#. 
 /) $%!)&, !) $! )4 ,#$ /*& !#-*&  "):4 #" " !'. 	,*1 ' % %/), 
 ! #.2 ! *+ $! #)3"*%& % ( 2,  0'  % 0 %,)!+. ! - ")0  -.* " !& %!+, )
,!) 0 ,#%.*)!+  )/ , & 0 ' / *  %!+ (c. 57). 
# 1 ' ,%)!*& ".3.")1!  ! #. (3. 8)!.  ! *+ 
)0,   '!, "  %%.  8)99 
 3#)*+.0  !#)(0 ,%+0)
0 * / 2 )0#) &"*&!%& !)( , *  / !$%   ,!030) ,%+-
0 #'%%  % */)!) 3) 0 2 /"':,  ! #'1   $#3 - *+ '"/*
) ,*&(.  %+0 , ),%)  ) %,* : 2, -3 3) " ,#,)& !%!, 
, )3.")!  ! *+ 32  -#)3 ")!*+.2   -6'*+!'#.2 '# "+
 )"! #),   '-  %!+  (*)2, *)"  3  ! #.4 „ %'6%!"!+ /)"-
 (*)0  3) 0%!" % !) 2 /"': 2-(6 2 3) $  8 #0-
# ")&  #)% !. 8 #0.” (c. 67). #'( " !) %!# ! 8#)3., $! "  !%'!-
%!" 3),&!.4 $!)!*+ 0 (! /*)!+ ,)'3. !)0, / , %$!)! '(.0. )  
 %)0 )"! # ,%+0) "" /! " !%! % *+ /%&! " %! &64  /) 3) /#'-
 2 3),&!.4, ,#/*))& /"': %)0 2 4 #)%%!)"!+ , !%!', )  ) 3)4 -
$!.  #3'*+!)! " ,#/*)4  /  ,#/* (& %!)*")1!%& %* "),  % "-
0%!0. /#' % /#' 0, $!   -'%*)"*")! 588! )-%'#/).   
'0 $! ".#)3!+ %" , /)( %! *+ '-   3)!2*". 0.%*, 
%* "%)& 3-.! $ %!+, %0%+ :!)0, ", , $#,'!.4 3 )3!, )!)9 -
.4 -%/  0)/# "  , ,'*&#.4 % "!%4 ('#)* ", #%'1! :)#(# -
").2  -#)3 3)6!) # /.. <! , -%" 0' $%!.2  /)( -*) # /-
.2 $* " ()% *+ ,#00. 5! 5,!!.   -#)3'-)#)!'#). 
 ! " (!+%& ) /"':, %*  ) "/#' 3)-#0!.  
 - 2!%+ 1/)  -0)) #,  0'(%  %* ")  ! #  0)0) !- " 30 ( 
"%/) 3),#6)*)  " #*)  )/ 4 /!+ % % */)!)0 #)%,")!+ „	 "+ ”  "  )
, %*/2 #&/ ) !0 - * " '%!. ! &  !) 2. […]  %* 1/) #- , ! /)1 %* " 
% */)!%   " 9# "+ " -* 0 ,*)!+ "0%! , 2/0 , / "9  %0 !#& $* " 
		  
(c. 70).  
<! ! % */)! 0)* , 4 ( ) %)3 $  "))-/'#)) * % *+ ,#-
/'# ")!  ,  '/)$*"   ).   !*$  ! 4,  -*)/)164 % # "-
 2, )# / 2 4!# %!+1  %0)* 2, )"! # ,%+0) ,# %!  -#)39 "-
(%!")  )4)*+%!").  
/) 3 -#)( !',    -#)3 ")  % */)!) – 5! ! *+ ,#-
".2 ,*), ,# $!.")0.2 -3 '$!) /)  #'( ".0 , /3)*)"&,  
"  ! # 0    ,#/*&! ()# #)%%)3) ) „,)# /1 ) )"))#/'1 ,# 3'”. 
#2 .& " " %!)!+&4  ,)# / 3)0$)*, $! %'!+ ,)# /# ")& 3)*1-
$)!%& " „ -)( '%* " %! %%!0.”, „/)*!$% 2 # ,#0 0”7. 
 " *+ / ,%)!*+ #)%#.")! 3-!. ,#0. % 3/)& ,#!/'164
)  "3' ,# 3"/2.  ,#0*& % %!#'# ") 2 *!#)!'#., #'(-
________________
7 .  .  &   ", (. 	 		. ,,  %") 1977, %. 214. 
.   8 )    )214
 "  ,#0)! !) )3.")0  )"))#/), "%&  "3)  ! #  3)*1-
$)!%& "  9!#)9 )!".4 0 0! " (3, )-%'#/3)9  ,# %-
!2:0 %#/%!")0: ,#)"*+.0 %!)%% 0, ', !#-*0  #0)-
!" 2 *%, ,#0!"3)92 &3.),  !%'!%!"0 ,#)"* ,'!')9. 
%* ,#".2 ,*) #)%%)3) – ,%+0 % */)!) ) !) "  – " %,#0)!%&
) 10 #%!$%2 !%!, ! "! # 2 ,*) – ,)# /& ) )"))#/, ) ! $, )
, %!0 /#30 – ,# 3) # 2. # 5! 0 " %,#&! 8)99 " ! 0 *
 0 *1$ 3)"%!  ! '# "& '*+!'#  8 /) $!)!*&.  
)99& „Homo sovokus” , 8 #0 ,#/%!)"*&! % - 2 !*8 .2 #)3-
 " #. <! /)* , )-% *1!  ,##.")0.2 )"! #%0 %* ")0 *  0-
0!)#&0.   % ") ) %!')9&4, $)%! 5%,*')!#'0.4 )/ !)0: 
!*8 .2 3"   3) 0  $* "), / '0, " 3)16 ' )/#-
%)!) 3" ), -%9#0   , "/ 3) 09). !#) %!# !%& ) / -
#)3'0.  
 00 '( %!)":4 *)%%$%0 /*& )/ ! " , %.* , #'( "
%, *+3'!  !,  ! #. " 3* % 0)%% " 2 50#)92  ".3/)0 3)
#)9', )$)":0%& " )$)* 1990-4  / ".  &"*%+  4)#)!#.
,#(/ ,#% )(:  ".2 #'%%2  #'%%2 3) #)92. #% )( #'(-
 ") – 0)#)*, % ,# %'":2%& % '" #:)0,  %)0 !) ".0  &"-
*&162%&.    * " 3)%*) 0.%*+, $! " 0# ("'! ! *+ - )!.,  
'  ! #.4  # 0. / 0), % -%!". %)0 *!.  &4!.. -#)- !)  *)-
0'#.0 ('#)*)0   **"'/%0 8*+0)0 % 3)  %, % - %  !-
%! **131 % #)*+ %!+1, )  %!)":%&  ! % "!%  0!)*!!) '-(-
/, $! "% -*)) (3 / *(. /*!+%& , # "',  - #)$")!%& )*.0
,#!3&0  !#- ")&0.  3" " % "#: 3) 0 0' $* "'
()"! #'), -.":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